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Обучение школьников использованию мультимедиа-ресурсов, как в изучении школьных 
дисциплин, так и в последующей профессиональной деятельности должно опираться на методы 
активного обучения и методы развития познавательной деятельности учащихся.
В ходе исследования нами были выявлены методы эффективного обучения, которые побуждали 
школьников не просто пассивно впитывать получаемую от учителя информацию, а активно участвовать 
в учебном процессе.
При использовании мультимедиа-ресурсов мы стремились к такой организации познавательной 
деятельности по усвоению содержания, при которой учащиеся не только приобретают новые знания и 
умения, но и достигают высокого уровня развития своих познавательных сил.
Метод проектов. В мировой практике ведутся поиски способов организации самостоятельной 
деятельности учащихся, предусматривающие вовлечение каждого учащегося в активную 
познавательную деятельность. Одним из способов такой самостоятельной работы является обучение в 
сотрудничестве. На смену фронтальным работам все больше приходят индивидуальные, парные, 
групповые. Парная или групповая работа обучаемых с использованием мультимедиа-ресурсов 
оказывается намного эффективней объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов.
Учащиеся в группах разрабатывают план совместных действий, находят источники информации, 
способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и обсуждают идеи. Все учащиеся 
оказываются вовлеченными в познавательную деятельность. Обучение в сотрудничестве позволяет овла­
деть элементами культуры общения в коллективе и элементами управления (умение распределять 
обязанности для выполнения общего задания, полностью осознавая ответственность за совместный 
результат и за успехи партнера).
Среди основных задач'.
• формирование межпредметных связей музыки с информатикой и на этой основе 
углубление знаний и развитие познавательных интересов учащихся;
• овладение методами самостоятельной учебной и исследовательской деятельности 
индивидуально и в составе группы;
• получение навыков презентации своей работы с использованием новейших технических 
средств;
• развитие творческих способностей учащихся.
Метод проектов всегда предполагает решение определенной проблемы, предусматривающей, с 
одной стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из 
различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Работа по методу проекта пред­
полагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия.
Метод информационного ресурса. Работа учащихся с книгой, учебником, справочной, научно- 
популярной и учебной литературой в дидактике считается одним из важнейших методов обучения. В 
настоящее время к этим источникам можно в полной мере добавить и мультимедиа-ресурсы.
Исследование показало, что главное достоинство этого метода - возможность для обучающегося 
многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. 
Учебная литература и мультимедиа-средства успешно выполняют все дидактические функции: 
обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Практика 
свидетельствует о целесообразности применения двух видов работы с информационными ресурсами: на 
уроке, под руководством учителя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения знаний.
Метод работы с авторским учебным пособием «Музыка моей отчизны» (7 класс) и мультимедиа­
ресурсами эффективно применялся на интегрированном уроке музыки. Однако в условиях 
информационного взрыва ценность пособий подобного рода в дальнейшем придется все время пере­
сматривать. Для стремительно развивающихся информационных технологий сети Интернет данная 
проблема становится чрезвычайно актуальной. Кроме того, коммерциализация Интернет способствует 
«выбрасыванию» на рынок печатной продукции низкого качества. Это положение ставит учителя перед 
большой проблемой, - на какие информационные ресурсы опираться при изложении учебного материала, 
что порекомендовать ученикам для самостоятельного изучения и закрепления знаний. Данная работа 
требует огромной подготовки и больших временных затрат: поиск информации в Интернете, ее
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систематизация и типологизация. К примеру, в результате запроса «Д.Д. Шостакович», поисковой сервер 
www.yandex.ru выдает 80 662 страницы - не менее 1 344 сайта, включающих информацию как текстовую, 
так и графическую. Запрос «И.Ф. Стравинский» на том же поисковом сервере - 26 522 страницы - не 
менее 1712 сайтов и т.п. Больше всего времени, например, требует обработка информации, к обзорным 
темам программы «Музыка моего отечества»: «Музыкальная культура России конца XIX - начала XX 
века» или, например, - «Русский авангард XX века» и др. Обусловлено это, в первую очередь, 
разнообразием и большим объемом интернет-материала, а также необходимостью построения 
огромного количества гипертекстовых и гипермедиа ссылок.
Еще одним немаловажным фактором выступает то, что современные гипермедиа-технологии, 
реализованные в сети Интернет, позволяют связывать между собой разрозненную мультимедиа­
информацию, находящуюся на различных серверах, производить ее структуризацию, создавая тем самым 
целостный информационный мультимедиа-ресурс, размеры которого могут быть в принципе не 
ограничены.
Таким образом, задача учителя, использующего метод информационного ресурса заключается в 
подборе нужных ресурсов и умении верно сориентировать в них школьников.
Метод самостоятельной работы. Использование мультимедиа-технологий может существенно 
видоизменить самостоятельную учебную работу школьников, повышая ее эффективность.
Во время обучения у школьников необходимо сформировать устойчивую потребность к 
самостоятельному изучению научной, учебной и методической литературы, потребность в 
использовании современных мультимедиа-ресурсов, большинство из которых публикуется в сети 
Интернет. Для этого учащийся должен быть поставлен в ситуацию необходимости собственной 
познавательной активности. Именно поэтому в системе общего среднего образования важна организация 
эффективной самостоятельной работы школьников.
В качестве наглядного примера можно привести работу учащихся экспериментального класса с 
Интернет-ресурсами: выявление информации непосредственно связанной с новым содержанием и 
расширением отдельных тем программы «Музыка моей отчизны».
Так, в процессе апробации учебного курса учащимся экспериментального 7 класса были 
предложены к разработке следующие темы:
1. «Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века»:
• «“Мир искусства”: в поисках красоты» - творческий путь представителей ав­
торитетнейшего в России начала XX века объединения художников (А. Бенуа, 
Б.Кустодиев, М. Добужинский, Л. Бакст, Н. Рерих, В. Серов, М. Врубель).
• «“Русские сезоны” С. Дягилева» - гастрольные выступления русской оперы и балета 
в Париже и Лондоне (1907-1914).
• «Русские сказочные сюжеты в творчестве А.К. Лядова» («Баба-Яга», «Кикимора», 
«Волшебное озеро»).
• «Музыка рожденная цветом» - о роли синтеза искусств в композиторском 
творчестве А.Н. Скрябина (симфоническая поэма «Прометей»).
• «С.В. Рахманинов - певец русской природы».
2. «Музыкальная культура XX века»:
• «Ликующий пожар багряного цветка...» - фортепианное творчество С.С. 
Прокофьева.
• «История России в музыке С.С. Прокофьева» - опера «Война и мир», кантата 
«Александр Невский», музыка к кинофильму «Иван Грозный».
• «Шостакович смеётся» - комическое в музыке Д.Д. Шостаковича.
3. «Русская музыкальная культура второй половины XX века»:
• «Авангард в русском искусстве XX века» (в том числе, творчество композиторов
Э.В. Денисова, С.А. Губайдуллиной, А.Г. Шнитке) и др.
В данном случае в своей работе учащиеся опирались на предоставленные учителем ссылки на 
соответственные Интернет-ресурсы.
Творческие (исследовательские) самостоятельные работы. Самостоятельные работы этого типа 
предполагают непосредственное участие школьника в производстве новых для него знаний с 
использованием мультимедиа-информации. Школьник должен самостоятельно осуществлять выбор 
средств и методов решения, стоящих пред ним задач, определить и отобрать необходимые для 
выполнения задания знания и мультимедиа-ресурсы. В большей степени данный вид деятельности 
школьников также имеет прямое отношение к возможным приращениям к теме (к новому содержанию). 
Однако поиск информации осуществляется учащимися самостоятельно, без помощи учителя. К тому же 
школьникам предлагалось обращаться к дополнительной информации уже вне ресурсного поля Ин­
тернета: к мультимедиа-энциклопедиям и другим мультимедийным изданиям на СО и ОУО-носителях.
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В ходе исследования нами было выявлено, что условно все показатели, характеризующие тот 
или иной уровень развития познавательного интереса, можно разделить на три группы: показатели 1) 
интеллектуальной активности, 2) эмоциональных и 3) волевых проявлений. Данное положение легло в 
основу комплексных диагностических мероприятий проводимых в седьмых классах МОУ «СОШ №55 г. 
Омска». В эксперименте приняло участие всего 105 учащихся: 52 - экспериментального (ЭК) и 53 - 
контрольного классов (КК). Эксперимент проходил в условиях интегрированного урока музыки и 
информатики (2 учебных часа в неделю); некоторая часть диагностических мероприятий была вынесена 
за пределы сетки учебных часов.
При выявлении уровней развития познавательного интереса учащихся основным стал метод 
наблюдения, данные которого дополнялись и конкретизировались с помощью анкетирования, мини­
сочинения, индивидуальных бесед с учащимися, с учителями, работающими в данном классе, изучением 
подростков в процессе совместной и индивидуальной творческой деятельности.
Таким образом, по итогам экспериментальных исследований, мы пришли к выводу, что в 
процессе изучения курса «Музыка моей отчизны» с применением информационно-компьютерных 
технологий в 7-х классах МОУ «СОШ №55 г. Омска» были созданы необходимые условия для 
самореализации и осознанного личностного самоопределения подростков в соответствии с их 
склонностями и интересами. Это привело не только к повышению количества членов экспериментальной 
группы с высоким уровнем знаний на 24%, но и к существенному снижению количества членов 
экспериментальной группы с низким уровнем знаний - на 24%.
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В условиях информатизации образования, быстрых темпов развития и внедрения ИКТ в 
образовательный процесс необходимо совершенствовать систему подготовки педагогических кадров. 
Одним из педагогических условий подготовки будущего учителя информатики на современном уровне, 
на наш взгляд, может стать электронный портфель.
Электронный портфель учителя [информатики] представляет собой сложный программно­
методический комплекс, направленный на аккумуляцию личного портфолио учителя, нормативных 
документов, результатов педагогического опыта и достижений учителя и его коллег, творческих работ 
учащихся, распределенных информационно-образовательных ресурсов, компьютерных средств 
обучения, созданных как учителем, так и другими авторскими коллективами и т.д.
Под программно-методическим комплексом И.В. Роберт понимает комплекс программных и 
методических средств поддержки процесса преподавания определенного учебного предмета (предметов) 
курса или его темы.
По мнению Н.А. Оганесянц, «учитель может собирать портфель на разных ступенях своей 
профессиональной биографии от студенческого периода до квалифицированного уровня. Портфель 
обычно организуется вокруг центральных компонентов преподавания, включая планирование, стратегии 
обучения, методы контроля, организацию работы на уроке ... профессиональное развитие учителя».
В соответствии с одной из принятых зарубежных классификаций выделяют несколько видов 
профессионального портфеля учителя:
1. портфель развития (developmental) - собирается в процессе педагогической 
деятельности с целью оценки прогресса в работе учителя и накопленного им опыта в 
течение определенного времени;
2. отчетный портфель (product) - свидетельствует о достижении учителем определенного 
результата при завершении работы над каким-либо проектом;
3. демонстрационный портфель (showcase) - это коллекция лучших работ учителя. Данный 
портфель используется для интервью при приеме на работу или для участия в 
профессиональном конкурсе.
Все три вида портфеля представляют, по мнению Н.А. Оганесянц, «целенаправленное собрание 
документов с самооценкой своего труда. Разница заключается в целях и способе организации портфеля. 
Для портфеля развития целью является показать прогресс в формировании умений преподавателя. 
Отчетный портфель демонстрирует использование специфической педагогической стратегии. 
Демонстрационный портфель концентрируется на представлении опыта и профессиональных 
достижений преподавателя».
В нашем представлении электронный портфель учителя информатики - это целостность, 
представляющая собой совокупность различных отделов (Портрет учителя, Достижения, Педагогический 
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